


















































































































































































































































































































































































































（URA: Urban Regeneration Agency）が設置され、組織変更を経て99年にイ
ングリッシュ・パートナーシップス（EP）の名称になった。2008年の住宅・
再生法の成立で、住宅と地域再生に関する業務を担う新組織、住宅・コミュニ
ティ庁（HCA：Home and Communities Agency）が設置され現在に至ってい
る。既存の住宅公社（Housing Corporation）、上記のイングリッシュ・パー
トナーシップス、および、持続可能なコミュニティのためのアカデミー（ASC: 
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